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Актуальність дослідження. Поняття кон-
фліктологічної компетентності є предметом 
уваги та вивчення цілої низки дослідників: зо-
крема, зміст понять «компетентність» та «кон-
фліктологічна компетентність» розглядали 
А. Я. Анцупов, Є. М. Богданов, В. Г. Зазикін, 
У. Мастенбрук, Н. В. Самсонова, Л. М. Цой, 
А. І. Шипілов, Л. А. Петровська [1; 2; 3; 4; 5; 6], 
педагогічні умови формування конфліктологіч-
ної компетентності – С. В. Баникіна, В. І. Журав-
льов [7; 8], специфіку понять «конфліктна ком-
петентність» та «конфліктологічна компетент-
ність» – О. Є. Єфімова, Б. І. Хасан [9; 10].
Завдання цієї статті – конкретизувати зміст 
та структуру конфліктологічної компетентності 
студентів – майбутніх фахівців соціономічних 
професій, здійснити порівняння понять «кон-
фліктологічна компетентність» та «конфліктна 
компетентність». 
Виклад основного матеріалу. Дотепер в 
Україні здійснено низку наукових розвідок щодо 
поняття конфліктологічної компетентності – 
бачимо зосередження уваги дослідників на 
вивченні педагогічних умов формування кон-
фліктологічної компетентності: формування кон-
фліктологічної компетентності вчителя загаль-
ноосвітнього навчального закладу (А. О. Лука-
шенко, 2006), формування конфліктологічної 
компетентності соціального педагога в умовах 
магістратури (І. В. Козич, 2008); а також вивчен-
ня педагогічних умов запобігання і розв’язання 
конфліктів у навчально-виховному середовищі 
вищого навчального закладу (Г. В. Антонов, 
2006). 
На теренах сусідньої держави Росії питання 
конфліктологічної компетентності досліджували 
у таких сферах: формування конфліктологіч-
ної компетентності спеціаліста митної служби 
(Д. В. Івченко, 2000); формування конфліктоло-
гічної компетентності студентів університету, 
що здобувають додаткову кваліфікацію «викла-
дач» (Н. В. Куклева, 2006); розвиток конфлікто-
логічної компетентності керівників (О. І. Дени-
сов, 2001); виховання конфліктологічної компе-
тентності старшокласників (А. А. Кузина, 2007). 
Водночас, у Росії досить широко досліджено 
і поняття конфліктної компетентності – зокрема, 
і з погляду педагогічної науки: формування кон-
фліктної компетентності майбутнього вчителя 
(О. Є. Єфімова, 2001), навчальний курс як засіб 
становлення конфліктної компетентності підліт-
ків (А. В. Дорохова, 1999), виховання дисциплі-
нованості у студентів 1–2 курсів медичного ВНЗ 
у педагогічному процесі як чинник формування 
їхньої конфліктної компетентності (Н. А. Дзара-
єва, 2003). У дисертаційних працях на здобуття 
ступеня кандидата психологічних наук автор 
В. В. Рогачов досліджує формування конфлік-
тної компетентності співробітників митниці з 
метою профілактики міжособистісних конфлік-
тів (2002), а автор Т. І. Привалихина вивчає рі-
вень і зміст конфліктної компетентності як освіт-
ній ефект початкової школи (2004).
Звертаючись до визначення поняття «кон-
фліктологічна компетентність» та його змісту, 
є різні бачення щодо місця і значення такої ком-
петентності в житті людини загалом та в профе-
сійній діяльності зокрема, а саме: конфліктоло-
гічну компетентність розглядають як складову 
соціально-психологічної компетентності [1; 3; 4; 
5]; як складову загальної комунікативної компе-
тентності [6]; як окремий вид професійної ком-
петентності, що має зв’язки з іншими видами 
компетентностей, зокрема, із соціально-пер-
цептивною, ауто-психологічною, із адміністра-
тивно-правовою (або професійно-керівною), із 
психолого-педагогічною; конфліктологічна ком-
петентність співвідноситься із соціальною ком-
петентністю, складаючись із перцептивної, ко-
мунікативної міжособистісної і управлінської 
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компетентності [2]. На наш погляд, конфліктоло-
гічна компетентність, або компетентність у ви-
рішенні конфліктів, є важливою складовою 
формування професійної компетентності май-
бутніх фахівців і, відповідно до запропонованої 
В. В. Ягуповим та В. І. Свистун структури про-
фесійної компетентності фахівця (загальнолюд-
ська, загальнонаукова, загальнопрофесійна, фа-
хова, функціональна та особистісна компетент-
ності), належить саме до загальнолюдської 
компетентності – поряд із загальнокультурною, 
моральною, політичною, соціальною, інформа-
ційною, комунікативною, етичною, екологічною 
та валеологічною [11]. При цьому, володіти кон-
фліктологічною компетентністю необхідно, на-
самперед, фахівцям так званих соціономічних 
професій, які передбачають роботу з людьми і 
постійне спілкування під час професійної діяль-
ності (відповідно до типології професій за озна-
кою предмета праці Є. Клімова) [12]. 
Водночас, широкий спектр складових самого 
змісту поняття «конфліктологічна компетент-
ність» також відображає різноманітні бачення 
сучасних дослідників. Зокрема, на думку різних 
авторів, конфліктологічна компетентність охо-
плює:
– здатність індивіда ефективно взаємодіяти із 
оточенням у системі міжособистісних стосун-
ків; розуміння природи суперечностей і кон-
фліктів між людьми; формування конструк-
тивного ставлення до конфліктів, володіння 
навичками неконфліктного спілкування у важ-
ких ситуаціях; вміння оцінювати і пояснювати 
проблемні ситуації, що виникли; наявність на-
вичок керування конфліктними явищами; 
вміння розвивати конструктивний початок 
конфліктів, що виникають; вміння передбача-
ти можливі наслідки конфліктів; уміння кон-
структивно регулювати суперечності та кон-
флікти; наявність навичок усунення негатив-
них наслідків конфліктів [1; 3; 4; 5; 6; 13];
– уміння орієнтуватися у соціальних ситуаціях; 
уміння правильно визначати особистісні осо-
бливості й емоційні стани інших людей; умін-
ня обирати адекватні способи поводження з 
ними і реалізовувати їх у процесі взаємодії; 
розуміння природи суперечностей і конфлік-
тів між людьми; формування конструктивно-
го ставлення до конфліктів [14];
– здатність людини (або групи): переводити 
деструктивні процеси в конфлікті в конструк-
тивне русло; розвиватися самостійно, підси-
люючи свій інтелектуальний і емоційно-пси-
хологічний потенціал у конфлікті; створюва-
ти умови для виходу ситуації на якісно новий 
рівень розвитку; виробляти нові норми взає-
модії у конфліктах, яких поки ще немає в сус-
пільстві [5];
– «засвоєння позиції партнерства на тлі воло-
діння й іншими стратегіями поведінки» [6, 
с. 41];
– конфліктостійкість як основу конфліктоло-
гічної компетентності – містить діяльнісний і 
особистісний компоненти, що сприяє розши-
ренню просторово-часових меж сприйняття 
конфліктної проблеми, тобто вихід за межі 
ситуації [15, с. 6];
– уміння ефективно використовувати техноло-
гії запобігання конфлікту та подолання його. 
Конфліктологічна компетентність дає змогу 
знайти закономірності виникнення та розви-
тку конфлікту, щоб ліквідувати його або спри-
яти його конструктивному розв’язанню; на-
вчитися критично аналізувати власні можли-
вості і перспективи; оволодіти технологіями 
запобігання конфліктам, прогнозування й 
конструктивного розв’язання конфліктів, які 
передбачають знання прийомів аналізу ситу-
ації [16, с. 29];
– гностичний, просторовий, конструктивний 
(регулятивний), комунікативний, норматив-
ний та рефлексивно-статусний компоненти 
(автори підкреслюють провідну роль гнос-
тичного компоненту, тобто знання про сут-
тєві характеристики конфлікту, які є осно-
вою для запобігання дій конфліктуючих 
осіб, формування вмінь керувати конфлік-
том та виступати у ролі третьої особи) [2, 
с. 63];
– здатність спеціаліста конструктивно усвідо-
мити всі основні цінності, які взаємодіють 
у конфлікті, а також елементи конфлікту як 
цілісного об’єкта, знати всі необхідні умови, 
закономірності переходу одного етапу кон-
фліктної ситуації у іншій; водночас, конфлік-
тологічна компетентність охоплює вміння 
спрогнозувати майбутню конфліктну ситуа-
цію, конструктивно змінити ситуацію кон-
флікту і скористатися конфліктом для досяг-
нення своєї мети, з урахуванням інтересів ін-
шої сторони [17].
Переходячи до розгляду поняття «конфліктна 
компетентність», перш за все, варто зазначити, 
що в Україні його досліджено зовсім незначною 
мірою. У своїй дисертаційній роботі на здобуття 
ступеня доктора психологічних наук (2003) 
І. В. Ващенко досліджує соціально-психологіч-
ний аспект конфліктів у діяльності працівників 
органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання, 
де, зокрема, вивчено психологічні характеристи-
ки конфліктної компетентності та конфліктос-
тійкості працівників органів внутрішніх справ, 
розроблено та апробовано технології запобіган-
ня конфліктам між працівниками органів вну-
трішніх справ та прийняття ними рішень за умов 
конфлікту.
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Розглядаючи поняття «конфліктна компетент-
ність», варто зупинитися, перш за все, на його 
визначенні знаним російським дослідником 
Б. Й. Хасаном [10]. Визначаючи конфлікт як спе-
цифічну організованість діяльності, в якій су-
перечність утримується в процесі його вирішен-
ня, Б. Й. Хасан розглядає поняття конфліктної 
компетентності як одну з найважливіших харак-
теристик особистості і як складову комунікатив-
ної компетентності. На думку дослідника, на-
вчання поводженню в конфліктних ситуаціях 
має бути націлене на становлення конфліктної 
компетентності, під якою розуміють ступінь роз-
витку діапазону можливих стратегій дій у кон-
флікті, уміння реалізовувати ці стратегії в реаль-
них життєвих ситуаціях з урахуванням можливої 
зміни умов і самих діючих сторін. Отже, Б. Й. Ха-
сан у загальному вигляді визначає конфліктну 
компетентність як уміння утримувати супереч-
ність у продуктивній конфліктній формі, яке 
сприяє його вирішенню. Б. Й. Хасан також ви-
значає конфліктну компетентність як «уміння 
розібратись, наскільки точно в конфлікті пред-
ставлені саме ті суперечності, які в цьому про-
цесі можуть та повинні бути вирішені» [10, 
с. 11]. Він виділяє два рівні конфліктної компе-
тентності: перший передбачає здібності до роз-
пізнання ознак конфлікту, що вже виник, його 
оформлення для утримання втіленої у ньому су-
перечності і володіння засобами регулювання 
для вирішення; другий рівень – вміння проекту-
вати необхідні для досягнення визначених 
результатів конфлікти і конструювати їх безпо-
середньо у ситуаціях взаємодії; володіння засо-
бами організації продуктивно орієнтованої кон-
фліктної поведінки учасників і сторін взаємодії. 
Методами розвитку конфліктної компетентності 
автор визначає різні ігри та ігромоделювання 
конфліктних ситуацій [10].
Поняттю конфліктної компетентності інші 
автори дають, зокрема, такі визначення:
– «конфліктна компетентність полягає у піз-
нанні психологічних труднощів, механізмів 
їх прояву у життєдіяльності, а також у вмінні 
їх подолати, конструктивно й успішно 
розв’язувати конфліктні ситуації, обстоювати 
свої інтереси, уникаючи негативних емоцій у 
ставленні до партнера» [18, с. 302];
– це здатність запобігати і розв’язувати кон-
фліктні ситуації, уміння надати допомогу за 
стресових ситуацій, що є однією зі складових 
емоційної культури (як частини професійної 
компетентності) в професійній діяльності 
майбутнього менеджера, поряд із такими ін-
шими її складовими: гуманістично-емоційна 
спрямованість поведінки (прагнення зрозумі-
ти власні переживання та переживання ото-
чення, потреба підтримувати в собі позитивні 
емоційні стани); комунікативні уміння та 
здатності (здатність пов’язувати емоції з со-
ціальними ролями; уміння створювати спри-
ятливий емоційний клімат у колективі); роз-
винена емпатія (здатність емоційно відгуку-
ватися на переживання інших, розділяти з 
ними інтереси, турботи, прикрощі й радощі); 
емоційна стійкість та рефлексивна спрямова-
ність поведінки майбутнього фахівця [19];
– це компетентність людини в конфліктній си-
туації, а її основні складові – компетентність 
учасника у власному Я (Я-компетентність), 
в потенціалі іншого учасника (учасників) та 
ситуаційна компетентність [6];
– це здатність фахівців, що займаються урегу-
люванням конфліктів, до опанування емоція-
ми, уточнення своїх побажань і можливостей, 
формування установки на співпрацю, а не на 
конфронтацію [20];
– це утворення з таких складових: гнучкий ін-
дивідуальний стиль управління, особливий 
когнітивний стиль, творче мислення, відкри-
тість, конфліктостійкість, рефлексивна куль-
тура, культура саморегуляції, комунікативні 
уміння, сензитивність та інших [21]. Дослід-
ниця О. І. Щербакова вказує і на те, що, від-
повідно до напрацювань М. М. Кашапова, 
В. Г. Зазикіна та Є. М. Богданова, поняття 
«конфліктологічна компетентність» не слід 
ототожнювати з поняттям «конфліктна ком-
петентність», посилаючись при цьому на 
дослідження Б. Й. Хасана, а розглядати «кон-
фліктологічну компетентність» слід як когні-
тивно-регуляторну підсистему професійно 
значущої сторони особистості, що охоплює 
відповідні спеціальні знання та уміння [21].
Порівнюючи у своїй дисертаційній праці 
«Формування конфліктологічної компетентності 
соціального педагога в умовах магістратури» 
(2008) поняття «конфліктна компетентність» 
і «конфліктологічна компетентність», дослідни-
ця І. В. Козич вказує на те, що, на її погляд, «по-
няття конфліктологічної компетентності, при 
всій новизні і недостатній дослідженості, глиб-
ше та ширше за своїм змістом, ніж конфліктна 
компетентність. Ми вважаємо, що конфліктною 
компетентністю у певній мірі володіє кожна лю-
дина. Це ті прийоми та способи, за допомогою 
яких кожен з нас вирішує конфлікти у повсяк-
денному житті, не спираючись на наукові мето-
ди. Конфліктологічна компетентність передбачає 
звернення до наукового підґрунтя» [17, с. 37]. 
Справді, поняття конфліктологічної компетент-
ності хоч і є достатньо новим у психолого-
педагогічних дослідженнях, однак є глибше 
вивченим, ніж поняття конфліктної компетент-
ності. Водночас, вивчивши наявні визначення 
обох понять – конфліктологічної компетентності 
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та конфліктної компетентності, – ми дійшли ви-
сновку, що ці два поняття є тотожними за своїм 
змістом, і автори, що до них звертаються, досить 
близько за значенням визначають їхній зміст.
Ми пропонуємо таку структуру конфліктоло-
гічної компетентності:
 когнітивний компонент (змістовний, пізнаваль-
ний), що передбачає формування базових знань 
у сфері конфліктології та конфлікт-менедж-
менту, що мають практичне значення для 
опанування навичок вирішення конфліктів;
 операційний компонент (діяльнісний, пове-
дінковий), що передбачає формування прак-
тичних умінь і навичок із вирішення конфлік-
тів (комунікативних та процедурних) на 
основі цінностей співробітницького підходу;
 мотиваційно-ціннісний компонент (смисло-
вий), тобто бажання і наміри фахівця займа-
тися саме цією конкретною сферою діяльнос-
ті, тобто вирішенням конфліктів, та організо-
вувати власний подальший професійний 
розвиток у ній, орієнтуючись при цьому на 
цінності безконфліктної міжособистісної вза-
ємодії та співробітницького підходу;
 рефлексивно-регулятивний компонент, що 
передбачає здатність фахівця до рефлексії та 
саморефлексії, зокрема усвідомлення власної 
так званої внутрішньої картини конфлікту 
[22], що дає змогу приймати усвідомлені рі-
шення стосовно певної форми поведінки у 
конкретній конфліктній ситуації;
 експерієнтальний компонент, що передбачає 
організацію набуття досвіду у сфері вирішен-
ня конфліктів – зокрема, у навчальному про-
цесі та в умовах відпрацювання практичних 
навичок. 
Висновки. Ураховуючи напрацьовані визна-
чення й результати науково-аналітичних розві-
док фахівців у сфері дослідження понять «кон-
фліктна компетентність» та «конфліктологічна 
компетентність», бачимо, що єдності, порозу-
міння й виразного розмежування визначень цих 
понять серед професіоналів наразі немає: част-
ково вони збігаються, частково відрізняються 
одне від одного, проте у будь-якому разі не є ви-
разно окресленими. Ми вважаємо за доцільне 
виходити з того, що конфліктологія – це, перш за 
все, система знань і особлива міждисциплінарна 
галузь, предметом вивчення якої є практика ро-
боти з конфліктними явищами різного роду, що 
виникають у різноманітних сферах людської вза-
ємодії. Відтак, поняття конфліктологічної ком-
петентності передбачає, перш за все, здатність 
фахівця розуміти й аналізувати, а також прогно-
зувати можливі конфліктні ситуації, спираючись 
на систему відповідних знань. Водночас, кон-
фліктологічна компетентність (як і конфліктна 
компетентність) передбачає наявність значущої 
практичної складової, тобто умінь і навичок ро-
боти у полі конфліктних явищ чи ситуацій, а са-
ме прикладне застосування конфліктологічних, 
психологічних і педагогічних знань щодо стра-
тегій поводження із конфліктами та у конфлік-
тах, що в реальному житті й професійній діяль-
ності дає змогу фахівцеві якнайкраще вирішити 
конфліктну ситуацію, врахувавши інтереси всіх 
задіяних сторін та реалізуючи при цьому страте-
гію співпраці. Розробка та апробація відповідно-
го інструментарію для вимірювання кожного з 
цих компонентів конфліктологічної компетент-
ності є перспективними напрямами наших по-
дальших досліджень.
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СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ – КРОК ДО ФОРМУВАННЯ 
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
Статтю присвячено питанню участі у методичній роботі вчителів-початківців та розгляду 
діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано зміст понять: мето-
дична робота, керівник загальноосвітнього навчального закладу, вчитель-початківець.
Ключові слова: науково-методична робота, загальноосвітня школа, ключові компетентності мо-
лодого вчителя.
Актуальність дослідження. Відповідно до 
положень законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», наказів Міністерства 
освіти та науки, молоді та спорту методична ро-
бота у загальноосвітній школі посідає важливе 
місце [1; 2; 8]. Робота методичного об’єднання 
будується відповідно до вимог стратегічних до-
кументів школи.
Методичне об’єднання:
• проводить проблемний аналіз результатів 
освітнього процесу;
• вносить пропозиції зі зміни змісту та струк-
тури обов’язкових навчальних курсів, їх 
навчально-методичного забезпечення, з ко-
ректування вимог до мінімального обсягу та 
змісту навчальних курсів;
